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Abschlusskonzert:
Timna Mayer, violine
Ben Pawlak, klavier
Erik Kibelsbeck, cembalo
Andrew Bergevin, violine
Hockett Family Recital Hall
Saturday, April 22nd, 2017
9:00 pm
Programm
Vier und Dreißig Therese van Geschliffenstein
(b.1982)
Sonata No. 1 in D Major op. 5 Arcangelo Corelli 
(1653-1713)I. Grave
II. Allegro 
III. Adagio
IV. Allegro
Concertino for Violin, op. 14, No. 1 Vissarion Shebalin 
(1902-1963)I. Allegro
II. Largo e Cantabile
III. Allegro non troppo
Pause
A Tale for Two Violins Kristapor Najarian
I.  Introduction/Over The Plateau
II. Kef/Festivities
III. Rendezvous
IV. Capture 
V. Misty Morning/Lament
VI. Escape
Timna Mayer is from the studio of Susan Waterbury .
